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La criminalistica attiene lo studio in 
laboratorio di tracce (visibili o latenti o 
microscopiche) rilevate sul luogo di un 
reato ai fini dell’identificazione 
dell’autore e/o della ricostruzione del 
fatto. Essa fa parte delle cosiddette 
scienze forensi, vale a dire delle 
scienze (ad es. medicina, biologia, 
chimica, fisica, geologia…) applicate a 
casi giudiziari.  
In italiano traccia è 
 
qualsiasi segno lasciato da un corpo e che 




ogni vestigio o segno che testimoni un 



















12,9 x 10,2 mm 






Carica di lancio 
Bossolo 






























Da BASU S., “Formation  of  Gunshot  Residues”, 




Ricerca sulle mani  





Ciò che vedo  
è o no  




















































Zacchia, 73(vol. XVIII, serie 4a, fasc. 1-2): 137-151, 2000 

 
Per una corretta interpretazione 
è necessario  
conoscere la  
composizione dell’innesco  
delle munizioni 



































+ 2 + 3 
5 cm dal foro di ingresso 
5 cm dal foro di ingresso 
La diagnosi di foro d’ingresso di colpo d’arma 
da fuoco su indumenti di colore scuro non è 










colore blu scuro; 
prelievo eseguito 
nel foro presente 
sulla metà destra 






+ 3 + 4 
Giubbotto con 
cappuccio, di 
colore blu scuro; 
prelievo eseguito 
nel foro presente 
sulla metà destra 
anteriore   
Giubbotto con 
cappuccio, di 
colore blu scuro; 
prelievo eseguito 
nel foro presente 
sulla metà destra 













Tentato omicidio  
































Colpo di fucile da caccia 
o rottura accidentale? 

Colpo d’arma da fuoco 






Non solo balistica … 

acqua del Po non trattata 























“Una buona prova scientifica deve essere 
semplice e comprensibile. Lo «spirito del 
tempo» vuole che la prova scientifica sia ad 
alta tecnologia ed esprimibile 
matematicamente. Nulla di più sbagliato. 
Spesso la semplice osservazione di un 
fenomeno dà informazioni più corrette della 
più sofisticata indagine tecnica”.  
(Carlo Torre)  
… l’erreur est 
tragique  
quand [la preuve] 
atteint l’honneur,  
la liberté, la vie. 
Edmond Locard 
(1877 – 1966) 
1931 
Mio unico interesse 
consiste  
nel sapere la verità;  
 
sempre son pronto  
a dichiarare i miei 
errori … 
Federico Oloriz y Aguilera 
(1855-1912) 
3 novembre 1910 
Grazie … 
